国民祝日又は家族の祝日：正月／成人の日／ヴァレンタイン　ランチョン／ひな祭／復活祭のブランチ by シスター　テレサ マーガレット
HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
ホ リデ ィパーテ ィやファミリーパーテ ィは
だれでもが気楽 に楽 しめるものです。たとえ
大人でもこの 日は学校が休みで もあるかの様
な気分 になれるものです。
パーテ ィのテーマ をエ ンジョイするホステ
スなら、 このパーティはホステスの腕の見せ
所 となります。
近 くのデパー トメントス トアーに行 けば、
季節に応 じて必要なデコレーションを買 う事
が出来 ます し、自分で作 ることもで きます。
例 えば招待状の象徴 に合わせてウェルカム
の小 さな印 を ドアに飾ったり、センターピー
スや贈物 、その日のゲームと賞 品等をその特
別 な日としての伝説や因襲 に合わせて考 え、
更 にメニューや贈物 までが、あたかもパ ッピ
ーホ リデ ィといっているかの様 に工夫 したい
ものです。
クッキーやサンドウィッチの飾 りとしては
ベル、ハー ト、スターの様 な形で くり抜いた
り、 イ ー ス ター や ク リス マ ス に は 、 そ れ ぞ れ
の 特 色 や メ ッセ ー ジ をペ イ ス ト リー チ ュ ー ブ
で 飾 っ て み る こ と もで きま す 。 又味 の っ い た
キ ャ ン デ ィ ー例 え ば小 さ な シナ モ ンハ ー ト、
コ ー ン キ ャ ンデ ィー 、 ペ パ ー ミ ン トス テ ィ ッ
ク等 で ケ ー キ や パ イ の飾 り をす る こ と もで き
ま す 。
色 々 の飾 り付 け が き ょ う しゅ う的 や セ ン チ
メ ン タ ル に な る こ と を恐 れ な い様 に し ま し ょ
う。 デ コ レ ー シ ョ ン は 、 そ の ホ リデ ィパ ー テ
ィが ど ん な ホ リデ ィパ ー テ ィ か 又 その フ ァ ミ
リー パ ー テ ィ が何 の フ ァ ミリー パ ー テ ィで あ
る か と い う こ と が 、 ひ と 目で わ か る様 表 現 で
きれ ば い い の で す 。
次 に か か げ る パ ー テ ィ とデ コ レー シ ョ ン の
ア イ デ ィ ア は 、 そ れ ぞ れ の 祝 日 を楽 しむ 鍵 に
な り ま す が 、他 の 場 合 に も こ れ を広 く応 用 工
夫 して 用 い る こ と が で き ます 。
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おII月
NEWYEAR'S
メー ロ カ ノ ノ ノ.リ/ 、
StroganoffSupreme
ハ'ト ノイノ ハ タ[ク リ/}ソ ス
HotRiceButteredGreenBeans
l/1ウ ス ウ でネ イク レ ノト
TomatoesVinaigrette
/i川 クレiパ/卜 目 ノレメ、 ノ＼タ
SmallCrescentRollsButter
日//ソ ノ 〔 ノノrシ く 量 イ ∀ ス ク レ レン ツ
RussianTeaCakesNewYear'sCrescents
Iヒ
Coffee
お正 月 の 前 後 は誰 しも 御 馳 走 を 食 べ る機 会
が 多 い も の で す 。
そ こ で 皆 ん な の ペ ー ス を変 え る様 な御 馳 走
を して 客 を 招 待 して み て は 如 何 で す か。
先 ず メ イ ン デ ィ ッ シ ュ に シ ャー フ ィ ン グ デ
ィ ッ シ ュの お料 理 を し、 そ れ にハ ッ トラ イ ス
か ヌ ー ドル 、 好 み に あ っ た(旧 年 中 に作 っ て
お・い た)ド レ ッ シ ン グ を か け た グ リー ンサ ラ
ダ をつ け ま すQ
デ ザ ー トに は ク ッキ ー を焼 き こ れ に新 年 を
.迎え る に際 して の お み く じ を作 っ て 入 れ る等
と 」二夫 して メ ニ ュ ー を考 えて み ま し ょ う。
なん と パ ー フ ェ ク トな ホ ス テ ス だ ろ う と客
を驚 か す こ と は 間 違 い な い で し ょ う。
《卜Uノ ノノノ 欧ノリ ノ、
STROGANOFFSUPREME
サ ー ロ イ ン 又 は ヒ レ肉
切 っ た フ レ ッ シ ュ マ ッ シ ュ ル_ム
み じん 切 り玉 ね ぎ
バ ター
ビー フ ブ イ ヨ ン
トマ トケ チ ャ ッ プ
っ ぶ した にん に く
塩
粉
サ ワ ー ク リー ム
9008
4508
カ ッ プ1
カ ッ フ゜ 1Q
2缶
カ ップ14
2片
茶 匙2
カ ッ プ ム
カ ッ プ2
作 り方
ヒ レ肉 を 日 に は い る程 度 の 大 き さ に 切 る。
シ ャ ー フ ィ ン グデ ィ ッ シ ュ 又 は フ ラ イ パ ン
で マ ッ シュ ル ー ム とEね ぎ を バ ター で 玉 ね
ぎが 柔 ら か く な る ま で妙 め る 。
マ ッ シュ ル ー ム とKね ぎ を と り 川 し同 じ鍋
で 肉 の 両 面 が きっ ね色 に な る ま で妙 め る。
ブ イ ヨ ン、 カ ッ フ゜ 34を取 っ て お い て 、 残 り
の ブ イ ヨ ン と ケ チ ャ ップ 、 に ん に く、 塩 を
一一緒 に肉 に加 えて よ く混 ざ る ま で 混 ぜ
、15
分 間 沸 騰 し な い様 に ふ た を し て 煮 る。
残 りの ブ イ ヨ ン と粉 を ・緒 に よ く混 ぜ 、 肉
に加 えて よ く混 ぜ る。
マ ッ シュ ル ー ム と玉 ね ぎ を 加 え て 沸 騰 す る
まで 絶 えず か き混 ぜ な が ら煮 、 沸 騰 後 も 続
け て1分 間 煮 るQ
サ ワ ー ク リ ー ム を加 え て熱 く な る ま で 火 に
か け御 飯 の上 に か け て供 す る。
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ク ノ/、 ク ヒ ノ.C卜 ロ カ ノ ノ
CLASSICBEEFSTROGANOFF
ハ タ[ク リ ン1ン 尺
BUTTEREDGREENBEANS
粉 大 匙1
塩 茶 匙12
肉(0.7cm四方4cmの 長 さ の もの)4509
バ タ ー 大 匙2
薄 く切 っ た マ ッ シ ュ ル ー ム カ ッ プ1
刻 ん だ 玉 ね ぎ カ ッ プ12
み じん 切 り に ん に く1片
バ ター 大 匙2
粉 大 匙3
トマ トピ ュ ー レ 大 匙1
肉 汁 カ ッ プ114
サ ワ ー ク リー ム カ ッ プ1
シ ェ リー 酒 大 匙2
三 度 豆
バ タ ー
塩
こ し ょ う
450
カ ッ プ 毒
作 り方一渡 豆 を 如
で バ ター 、塩 、
つ け るQ
こ し ょ うで味 を
1/1ウ ノ ウf/ク レ,卜
TOMATOESVINAIGRETTE
作 り 方
大 匙1の 粉 と茶 匙i2の塩 を 混 ぜ て 肉 に ま ぶ
す 。
シ ャ ー フ ィ ング デ ィ ッ シ ュ(卓 上胴 鍋)に
大 匙2の バ ター を い れ 、 バ タ ー が 溶 け れ ば
肉 を 入 れ て きっ ね 色 に な る まで ひ っ く り返
す 。
マ ッ シ ュ ル ー ム 、 玉 ね ぎ 、 に ん に く を加 え
て3～4分 間 、 玉 ね ぎ が柔 ら か く な る ま で
煮 る。
肉 とマ ッ シ ュ ル ー ム を シ ャ ー フ ィ ング デ ィ
ッ シ ュ か ら取 り出 し、 大 匙2の バ タ ー を 入
れ て 溶 か し、 大 匙3の 粉 を 加 え て まぜ る 。
トマ トピ ュ ー レ を加 え、 か き まぜ な が ら 肉
汁 を 少 量 ず つ 続 けて 加 え 、 ク リー ム 状 に な
る ま で 煮 る。
一渡 取 り出 した 肉 と マ ッ シュ ル ー ム を 加 え
,て煮 る。
サ ワ ー ク リー ム と シ ェ リ ー酒 を加 え続 け て
熱 く な る ま で 煮 る。
さ め な い様 に す る時 は 二 重 鍋 式(湯 せ ん)
に す る。
細 か く刻 ん だ パ セ リを混 ぜ た パ ー ス リー ラ
イ ス 又 は#iriでて湯 を き りバ ター で 熱 く な る
ま で い た め た ハ ッ トバ タ ー ヌ ー ドル の 上 に
か け て 供 す る。
1.5cmの厚 さ に 切 っ た トマ ト
オ リ ー ブ油
ワ イ ン ヴ ィ ネ ガ ー
つ ぶ した オ リ ガ ノ リー ブ ス
塩
こ し ょ う
か ら し粉
っ ぶ した に ん に く
レ タ ス
み じん 切 り の グ リー ン オ ニ オ ン
み じん 切 り の パ セ リ
12枚
カ ッ プ1
カ ップ13
茶 匙2
茶 匙1
茶 匙12
茶 匙12
2片
6枚
作 り方
土鍋 に トマ トを 並 べ る。
油 と酢 、 オ リ ガ ノ、 塩 、 こ し ょ う、 か ら し
粉 、 に ん に く を 一緒 に 混 ぜ 、 トマ トの1に
か けふ た を して2～3時 間 冷 や す 。
時 々 ドに た ま っ た ド レ ッ シ ン グ を1一に か け
る 。
サ ー ブ す る時1枚 の レ タ ス の ヒに2枚 の ト
マ トを並 べ 、 グ リー ンオ ニ オ ン とパ セ リ を
ふ り か け ド レ ッ シ ン グ を か け る。
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クレ レ ・卜llル 丈
CRESCENTROLLS
ドラ イ イ ー ス ト 大 匙1
又 は 生 イ ー ス ト3cm四 方1cmの 厚 さの も の
生ぬ るい湯
砂糖
塩
卵
バター
粉
柔 らかいバター
大 匙6
カ ッ プ14
茶 匙12
1個
カ ッ プ14
カ ッ プ2
作 り方
バ ター 、粉 砂 糖 、 ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス を ク
リー ム状 に な る まで 混 ぜ る 。
粉 、 塩 、 く る み を一 緒 に して バ タ ー の 混 ぜ
た も の に加 え て 手 で よ く混 ぜ る 。
直 径2.5cmの形 に ま る め 、油 を ひ か な い焼 鍋
の 上 に 並 べ204度C(400度F)の オ ー ブ ン
で10～20分間焼 く(か た くな る が きっ ね色
には な ら な い)。
ちた た か い う ち に粉 砂 糖 を ま ぶ し、 完 全 に
さめ て か ら も う一 度 粉 砂 糖 を ま ぶ す 。
作 り方
大 きいボールにイース トを入 れ生ぬるい湯
で溶 かす。
砂糖、塩、卵、バ ターと粉の半分の量 を加
えて混ぜる。
残 りの粉を加えてなめらかになるまで混ぜ
る。
ボールのまわりにっいたものをよくとり、
布巾をかぶせて2倍 の大 きさになるまで暖
かい所においてお く(1時 間半位)。
空気抜 きをし直径30cmの円形 にのば し柔 ら
かいバ ターをぬ り116のくさび形 に切る。
幅の広い方から巻 き最後のとがった所 が下
に来 る様に して三日月形 に少 し曲げて油を
ひいた焼鍋 に並べ、2倍 の大 きさになるま
でおいておく(1時 間位)。
204度C(400度F)のオーブンで12～15
分間焼 く。
柔 らかいバ ターをぬり供する。
一_1イV--zク レt・ン ノ
NEWYEAR'SCRESCENTS
バ タ ー
ふ る っ た粉 砂 糖
ヴ ァニ ラ エ ッセ ン ス
ふ る っ た粉
塩
オ ー ト ミー ル
カ ッ プ1
カ ッ プ壱
茶 匙2
カ ッ プ2
茶 匙1
カ ッ プ1
ii/7、ド1.ノ1'r!ノ ノ
RUSSIANTEACAKES
バ タ ー
ふ る っ た粉 砂 糖
ヴ ァ ニ ラエ ッセ ンス
粉
塩
み じ ん 切 り く る み
カ ッ プ1
カ ッ プ透
茶 匙1
カ ツ プ2a
茶 匙a
カ ッ プ書
作 り方
バ ター を ク リ ー ム状 に な る まで 混 ぜ る。
少 しず っ 粉 砂 糖 を加 えて 混 ぜ る 。
ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス を 加 え て 混 ぜ る 。
粉 、 塩 を一 緒 にふ る い 、 上 の も の に 加 えて
混 ぜ る 。
オ ー ト ミー ル を加 え て混 ぜ る 。
三 日 月形 に して 油 を ひ か な い焼 鍋 に並 べ 、
163度C(325度F)の オ ー ブ ン で30分 間焼
く。
温 か い う ち に粉 砂 糖 を ま ぶ し、 冷 め て か ら
も う一 度 まぶ す 。
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凶ウfト ア ン ト リソ/r・ ク
SweetandSourPork
/＼ノ1・ライ入 ノ＼タ 一ート ス、ノ ヒノ 凶
HotRiceButteredSnowPeas
-{アセメ.<テ で ・クメ、 せリ1ン タノレ レ リ'シ1ス.
SesameSticksOrientalRelishes
ア モ ン ド ハ タ ク/1,{
AlmondButterCookies
、.コ.ピー
Coffee
丈ウ 〔1パ/1サ ワ ・i・ク
SWEETANDSOURPORK
2.5cmのさ い の 目切 りの 豚 肉
粉
ジ ン ジ ャ ー(し よ うが)
サ ラ ダ油
切 っ た パ イ ナ ッ プ ル
酢
醤 油
ウ ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
砂 糖
塩
こ し ょ う
細 長 く切 っ た ピ ー マ ン
も や し
薄 く切 っ た 栗
チ リ ソ ー ス
御 飯
7508
大 匙6
茶 匙2
カ ッ プ ・麦
1缶
カ ッ プ14
カ ッ プ14
茶 匙1壱
大 匙6
茶 匙11
茶 匙13
1個 分
2259
1308
大 匙1
作 り方
粉 の 半 分 と ジ ン ジ ャ ー を 袋 に入 れ る。 豚 肉
を入 れ 袋 をふ っ て 豚 肉 に粉 を つ け る。
フ ラ イ パ ン に サ ラ ダ油 を 入 れ 火 に か け 熱 く
して 、 豚 肉 を 全 体 に きつ ね 色 に な る ま で 妙
め 、 フ ラ イパ ン か ら取 り出 す 。
パ イ ナ ッ プ ル の ジ ュ ー ス を き り 、 こ の ジ ュ
ー ス と水(も し ジ ュ ー ス が足 ら な い場 合)
で カ ップ34十大 匙2に し、 残 りの 粉 を 少 し
ず つ 加 え て混 ぜ る 。
こ れ に酢 、 醤 油 、 ウ ォー チ ェ ス タ ー シ ャ ー
ソ ー ス を加 え て フ ラ イ パ ン に入 れ る 。 沸 騰
す る まで 火 に か け、 絶 えず か き混 ぜ て 煮 る
続 け て1分 間 沸 騰 させ る 。
砂 糖 、 塩 、 こ し ょ う、 豚 肉 を 加 え 、 時 々 か
き混 ぜ な が らふ た を し て 、 豚 肉 が柔 ら か く
な る まで 弱 火 で1時 間 位 煮 る 。
パ イ ナ ッ プ ル 、 ピー マ ン を 加 え10分間 ふ た
を し な い で 煮 る 。
も や し、栗 、 チ リ ソ ー ス を加 えて5分 間 続
け て 煮 る 。
熱 い 御 飯 と一 緒 に供 す る。
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ハ タ ト くノ ヒ メ、
BUTTEREDSNOWPEAS
油 を ひ か な い焼 鍋 に 並 べ232度C(450度F)
の オ ー ブ ンで10～12分間焼 く。
きぬ さや えん ど う
バ タ ー
カツプ2
大匙2
イリ1ン タル レ リ ・ン でべ
ORIENTALRELISHES
作 り方
バ ターで きぬ さやえんど うを妙 める。
塩、こしょうで味 をつけてもよい。
レt・メ/く ラr・ ク/<
SESAム 八ESTICKS
びわ
メロンボールズ
薄 く切った きゅ うり
塩
こしょう
酢
2259
4509
1本
茶 匙 吉
茶 匙1
カ ツプ を
作 り方
ビ ス ケ ッ ト(147ペ ー ジ)を 作 り、 軽 く粉
をふ っ た テ ー ブ ル の 上 に25×15cmの長 方 形
に 延 し、2×7,5cmの大 き さ に な る様 に切 り
24個作 る 。
カ ッ プ 青 の バ タ ー を溶 か し上 の も の に ぬ る。
焼 鍋 に並 ベ カ ッ プ}の セ セ メ シ ー ド・(ごま)
をふ り か け 、232度C(450度F)の オ ー ブ
ンで10～15分間焼 く。
作 り方
び わ の 皮 を む い て 冷 や す 。
メ ロ ンボ ー ル を作 っ て冷 や す 。
き ゅ う り は ボ ー ル に入 れ 、 塩 、 こ し ょ うを
ふ り か け、 酢 を か けふ た を し て1時 間位 置
い て 酢 を きる 。
3つ 一 緒 に く っっ い た ボ ー ル 又 は 別 々 に3
っ の ボ ー ル を準 備 して そ れ ぞ れ に び わ 、 メ
ロ ン ボ ー ル 、 き ゅ う り を入 れ る 。
ヒ 入ウ'ソ
BISCUITS
/{ン ト ハ タ ク ノヘ ス
ALMONDBUTTERCOOKIES
ふるった粉
塩
砂糖
ふ くらし粉
酒石英
バ ター
ミルク
カツプ2
茶匙壱
茶匙2
茶匙4
茶匙吉
カツプ吉
カツプ号
バ タ ー
砂 糖
み じん 切 り ブ ラ ンチ ドア ー モ ン ド
ア ー モ ン ドエ ッセ ンス
粉
ブ ラ ンチ ドホ ー ル ア ー モ ン ド
カップ}
カップを
カップ}
茶匙1
カップ1
作 り方
粉 、塩 、砂 糖 、 ふ く ら し粉 、 酒 石 英 を一 緒
に ふ る う。 こ れ にバ ター を 入 れ 、2本 の ナ
イ フ 又 は ペ イ ス ト リー ブ レ ン ダ ー で 、 切 る
様 に して 混 ぜ る。
一 度 に ミル ク を 加 え 、 フ ォー ク につ い て ま
わ る様 に な る まで 混 ぜ る 。
1.5～2cmの厚 さ に の ば し、好 み の 型 で 抜 く。
(1回 ず つ 型 に粉 をつ け る と切 り抜 き易 い)
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作 り方
バターと砂糖 をクリーム状 に なるまで混ぜ
る。
皮 をむき、み じん切 りに した アーモ ン ドと
アーモン ドエ ッセンスを加 えて混ぜ る。
粉 を加 えなめらかになるまで よく混ぜる。
小 さいボール形 にして油をひ かない焼鍋 に
並べる。
最初に1回 だけバターをつ けたグラスの裏
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に砂糖 をっけて焼鍋 に並べたクッキーのこ
ねたものを押 さえ平らにす る。
1個ずつの クッキーの上に皮 をむいたアー
モ ン ドを1個 ず つ の せ 、177度C(350度F)
の オ ー ブ ンで9～10分 間 薄 い きつ ね 色 に な
る ま で 焼 く。
成 ぺ のf3
COMINGOFAGE
ク フ フ 欧/t'一 川
Cr(】bSoupAへongole
ス ウ で尺9イ ク ウ1ス マ ズ/1ル ム ス
SwissSteakwithMushrooms
.i行fIウ ス アウ ク 月1!ソ1リ ク レ で ノ、lt、 ・tiウ
PotatoesauGratinSherry-GlazedCarrots
トス ト サ ラタ1ノ イ ン ノレ ン71己 ・ン/
TossedSaladWineFrenchDressing
一フ
7レ イ ソ1ン'1ル ハ イ
PralineAngelPie
　エ　ヒ
Coffee
"成人 の 日 お め で と う"と 成 人 に な
っ た 人 を
祝 して ワ イ ン を 使 っ た お 料 理 で 御 祝 い して み
て は い か が で し ょ う。
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クラノ ス プー 干ン 】ー一ル
CRABSOUPMONGOLE
トマ トス ー プ
ピ ー ス ー プ
ラ イ ト ク リー ム
か に
ドラ イ シ ェ リー
み じん 切 りパ セ リ
カ レー 粉
水
塩
こ し ょ う
1缶
1缶
カップ1吉
カップ1
カップ去
大匙2
茶匙1
大匙1
切った中位の玉ねぎ
っぶ したにんにく
さいの目に切ったセロリ
o
トマ トケ チ ャ ッフ
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リー
切 っ た マ ッ シュ ル ー ム
1個
1片
カ ッ プ1
カ ッ プ1
カ ッ プ 吉
カ ッ プ1吉
作 り方
トマ トス ー プ 、 ピー ス ー プ 、 ク リ ー ム を 一
緒 に して 沸 騰 させ な い 様 に 熱 く な る まで 火
に か け る 。
カ レー 粉 と水 を 一 緒 に混 ぜ 、 こ れ と残 りの
材 料 全 部 を ス ー プ に 加 えて 熱 く す る。
か に の代 わ りに え び を使 っ て も よ い 。
作 り方
粉、塩茶匙1壱、こしょう茶匙}を 一緒 にし
て肉につ ける。肉の中にもよ くはいる様に
粉の上で肉をナイフの背でよ くたたく。
これを6等 分に してベーコンの油を入 れた
厚 いフライパ ンで きつね色 になるまで両側
を焼 く。
残 りの材料(マ ッシュルームの ジュースを
含む)を 全部加 え、塩 とこしょうで味 をっ
ける。
ふたをして177度C(350度F)のオーブン
で又は弱火にかけ1時 間半～2時 間、肉が
柔 らかくなるまで度々肉 をひっくり返 しな
がら焼 く。
ソースがかたくなりすぎる場 合には少 し水
を加えてもよい。
オ、テ ィトウス ア ウ クラ テ ィン
POTATOESAUGRATIN
ノウ1ズ!ノ イク1ンfメ7./1ノ レ ノ・×
SWISSSTEAKWITHMIISHROOMS
2.5cmの厚 さの ラ ウ ン ドス テ イ ク1枚(9009)
粉 カ ッ プ 壱
塩
こ し ょ う
ベ ー コ ンの 油 又 は サ ラ ダ油 大 匙3
き ざ ん だ 玉 ね ぎ
バ タ ー
粉
ミル ク
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リ ー
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ
み じん 切 りパ セ リ
ウ ォー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
ナ ツ メ ッグ
塩
セ ロ リ ソ ル ト
こ し ょ う
さ い の 目 に切 っ た
ベ イ ク ドポ テ イ ト
お ろ した パ ー メ ッ ソ ン チ ー ズ
パ プ リカ
大 匙2
大 匙3
大 匙3
カ ッ プ114
カ ップ14
カ ップ1
大 匙2
茶 匙 豊
ひ とつ ま み
カ ッ プ4
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作 り方
玉 ね ぎ をバ ター で 弱 火 に か け て5分 間 妙 め
る 。
粉 を加 え て混 ぜ る 。 ミル ク を 加 え て 絶 えず
か き混 ぜ な が ら、 か た く な る まで 煮 る 。
シ ェ リ ー と チ ー ズ を加 え て チ ー ズ が 溶 け る
ま で弱 火 で 煮 る。
パ セ リ、 ウ ォー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス 、
ナ ツ メ ッ グ を入 れ 、塩 、 セ ロ リ ソ ル ト、 こ
し ょ うで 味 をっ け る 。
この ソ ー ス と ポ テ イ トを一 緒 に し油 を ひ い
た 土 鍋 に入 れ 、 パ ー メ ッ ソ ン チ ー ズ とパ プ
リ カ を ふ りか け て204度C(400度F)の 熱
さ の オ ー ブ ンで ソ ー ス に 泡 が たつ まで20分
間 焼 く。
/・ リ 々1!f<ト 、 ・1」,ノ
SHERRY-GLAZEDCARROTS
人 参
水
ドラ イ 又 は ミデ ィア ム シ ェ リー
砂 糖
塩
バ タ ー
み じん 切 りパ セ リ
又 は フ レ ッ シュ ミ ン トリー フ
6759
カ ップ123
カ ッ プ13
カ ッ プ14
茶 匙1
大 匙2
大匙1
作 り方
人参の皮をむいて斜めに切 り鍋 に入れてパセ
リ又はミン トリーフ以外の材料を一緒 にし
て沸騰す るまで火にかける。
ふたをとって続 けて強火で15～20分間人参
が柔 らかくなり、液体がほとんどなくなり
シロップ状 になるまで煮 る。
弱火に して人参にグ レイズがつ く様になる
まで5～10分間人参を度々ひっくり返 して
煮る。
サーヴィングディッシュに入れ、パセリ又は
ミン トリーフをふ りかけ熱 いうちに供する。
ト く1リ ラタ
TOSSEDSALAD
レ タス
オ レ ン ジ
薄 く切 っ た 赤 かぶ
刻 ん だ ピ ー マ ン
ク リー ミー フ レ ン チ ドレ ッ シ ング
(
1か ぶ
2個
カ ッ プ12
カ ッ プ14
178ペ ー ジ)
作 り方
レ タ ス を洗 っ て ノJr気を よ く拭 き と り、 口 に
は い る位 の 大 き さ に 手 で ち ぎ る。
オ レ ン ジ は薄 い袋 も と っ て お く。
全 部 の 材 料 を 一緒 にす る。
供 す る 前 に ドレ ッ シ ン グ を か け軽 く 全体 を
か き あ げ る。
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ソ イン フレンJト レ ノンソク
WINEFRENCHDRESSING
プ ラ レ イ ン フ ィ リ ン グ
サ ラ ダ 油
レ ッ ドワ イ ン ヴ ィ ネ ガ ー
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
塩
あ ら くお ろ した こ し ょ う
パ プ リ カ
か ら し
ウ ォー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
にん に く
カ ッ プ1
カ ッ プi4
カ ッ プ14
茶 匙112
茶 匙12
茶 匙14
茶 匙14
茶 匙12
ア ー モ ン ド
砂 糖
卵 黄
粉
ミル ク
ス ィ ー トシ ェ リー
バ ター
塩
生 ク リー ム
1128
カ ッ プ34
3個
カ ッ プ14一
カ ッ プ1
カ ッ プ 言
大 匙1
ひ とつ ま み
カ ッ プ1
作 り方
全部の材料 を瓶 に入れふたをしてよくふる。
2～3時 間味 がよ くまわる様 に冷 やす。
供す る時はよくふってから供す る。
カップ112できる。
にん にくの分量は好みに合わせる。
プラレ インEン セル ノマイ
PRALINEANGELPIE
マ リ ン グ シ ェ ル
卵白
酒石英
砂糖
3個
茶 匙14
カ ッ プ34
作 り方
卵 白を沢山泡がで きるまで泡立て、酒石英
(クリームオブターター)を 加 えてかた く
なるまで泡立てる。
少 しずつ砂糖 を加 えて続 けてかた くなるま
で泡立てる。
油をひいた直径23cmのパイ皿 に入 れてひろ
げる(ふ ちの所にはつけない様 にす る)。
135度C(275度F)のオーブンで薄い きつ
ね色 になるまで1時 間位焼 いて完全 に冷や
す。
作 り方
アーモ ンドと砂糖 を厚いフライパ ンに入れ
中火にかけ、砂糖が きっね色 のシロップに
なるまで絶 えず かき混ぜる。
すぐにバ ターをひいた皿 の上 に置 き、冷 え
てかた くなってから細か くす る。
卵黄 を二重鍋 の中で軽 く泡立て、粉 を加え
て混ぜる。
ミルクとシェリーを加 えて混ぜ、バターと
塩 を加えて混ぜ、湯せんにして10分間かた
くなるまで絶 えずか き混ぜ る。 その後は時
々混ぜる。
室温で冷やす。
カップ 孟以外の細 か くしたアーモ ンドと砂
糖の混ぜたもの を加 える。
これをマ リングシェルに入れ、24時間冷蔵
庫 に入れて冷やす。
供する前に生クリームを泡立 てrに ぬ り、
残 しておいたカップ左の アーモ ン ドと砂糖
の混ぜたものをふ りかける。
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ヴァ レン タイン ランチ ョン
VALENTINELUNCHEON
ロブスター ニューパーグ イン ハー ト クラウステイデ ィズ
LobsterNewburginHeartCroustades
バ ター ド グ リー ン ピーズ
ButteredGreenPeas
ピン ク グレープフルーツ ア ッフうレサ ラダ
PinkGrapefruit-AppleSalad
ヴァレンタイン ケーキ オア ハ ー ト マリそグス
ValentineCakeorHeartMeringues
コーヒー テイー
CoffeeTea
先 ず 想 像 力 を使 っ て 見 て 下 さ い 。 す べ て に
出 来 る 限 り赤 や ピ ン ク の カ ラー を使 い 、 形 と
して はハ ー トの 型 で く り抜 い た もの 等 を 考 え
ま す 。
そ うす れ ば おの ず と"BemyValentine"と
い う声 が わ き起 っ て 来 る事 で し ょ う。
「
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ロブ スタ ー 二1-一パ ーク
LOBSTERNEWBURG
ハ タ ー ト クリ ㌧ ピ く
BUTTEREDGREENPEAS
バ ター 又 は マ ー ガ リ ン
粉
ラ イ トク リ ー ム
泡 立 て た 卵 黄
缶 詰 の伊 勢 えび
(さいの 目 に切 る)
シ ェ リ ー酒
レモ ン ジ ュ ー ス
塩
パ プ リ カ
トー ス トリ ン グ ス
カ ッ プ き
大 匙2
カ ッ プ112
3個
カ ップ1
大匙3～4
茶匙2
ひとつ まみ
ひとつ まみ
4個
作 り方
シ ャ ー フ ィ ング デ ィ ッ シ ュ に バ ター 又 は マ
ー ガ リ ン を溶 か し粉 を入 れ て か き混 ぜ る。
ラ イ トク リ ー ム を 少 しず つ 続 け て 加 え、 ホ
ワ イ トソー ス の 様 な 固 さ に な る まで 絶 えず
か き混 ぜ な が ら ゆ っ く り煮 る 。
こ れ を二 重 鍋 式(湯 せ ん)に す る。
泡 立 て た 卯 黄 の 中 に上 の ミッ ク ス し た もの
を 少 量 入 れ て 混 ぜ 、 こ れ を 全 部 も と の シ ャ
ー フ ィ ン グデ ィ ッ シ ュの 中 に 戻 し、 ク リ ー
ム状 に な る ま で絶 えず か き混 ぜ な が ら煮 る 。
え び を加 え、 更 に シ ェ リ ー 酒 と レ モ ン ジ ュ
ー ス を 加 え る。
塩 で 味 をつ け 、 パ プ リ カ をふ り か け る 。
トー ス トリ ング ス(53ペ ー ジ)の 上 に か け
て 供 す る
妬 で た 熱 い グ リー ン ピ ー ス 、 カ ッ プ2の 上
に 大 匙2～3の バ タ ー を加 え て 混 ぜ 、 塩 、
こ し ょ うで 味 をっ け る。
ピ ンク ク レープ フル ーツ アン1・ア ノプル サ ラタ
PINKGRAPEFRUITANDAPPLESALAD
グ レ ー プ フ ル ー ツ の 皮 と袋 を ど る 。
りん ご を グ レ ー プ フ ル ー ツ と 同 じ大 き さに
切 る。
レ タ ス の 上 に グ レ ー プ フ ル ー ツ と り ん ご を
交 互 に 並 べ る。
好 み の ド レ ッ シ ン グ を か けて 供 す る。
ウ7レ ン タイ ン リング ア ラウ ン ド
VALENTINERINGAROUND
カテ ィ ー ジ チ ー ズ
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ
ゼ ラ チ ン
水
塩
種 な し グ リ ー ン グ レ イ プ ス
切 っ た ピ カ ー ン
切 っ た チ ャ イ ブ ス
生 ク リ ー ム
カ ップ1
.11
茶 匙1
カ ッ プ 左
茶 匙14
カ ッ プ1
カ ッ プ 豊
大 匙2
カ ッ プ1
/＼ ト ク[]べrfz
HEARTCROUSTADES
作 り方
ス ラ イ ス して な い 食 パ ンの ふ ちの 皮 を薄 く
全 部 切 り と り、5cm位 の 厚 さ に パ ン を切 る。
ボ ー ル紙 で ハ ー トの 型 を作 り、 そ れ に 合 わ
せ て 厚 さ5cmの ハ ー ト形 に パ ン を 切 る。
1～1.2cmのふ ち と底 を残 して セ ン ター を く
り抜 く。
上 の ふ ち と外側 に 溶 か し た バ タ ー を ぬ り、
191度C(375度F)の オ ー ブ ン で12～15分
間 焼 く。
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作 り方
カ テ ィー ジ チ ー ズ は 裏 ご し又 は 電 気 ミキ
サ ー で ク リー ム状 に な る ま で 混 ぜ る。
ク リー ム チ ー ズ を加 えて よ く混 ぜ る。
ゼ ラ チ ン は 水 に つ け柔 ら か く な る まで お い
て お く。
ゼ ラチ ン を湯 せ ん に して 溶 か す 、 塩 を 加 え
て チ ー ズ の ミッ ク ス した も の に 加 え て よ く
混 ぜ る 。
グ レ イ プ ス 、 ピ カー ン、 チ ャ イ ブ ス を 加 え
て 混 ぜ る 。
生 ク リー ム を泡 立 て て 加 え か き上 げ る。
1200ccのリ ン グ型 に 入 れ 固 く な る まで 冷 や
す 。
型 か ら出 し、 ゼ ラ チ ンハ ー トカ ッ トウ ツ を
上 にの せ る 。
→ノラタ ハ ーツ
SALADHEARTS
薄 い ピ ン ク に着 色 す る。
小 さ いハ ー トモ ー ル ドに 入 れ2～3時 間 又
は1晩 フ リー ザ ー に 入 れ て お く。
皿 の 上 に レ タ ス を敷 き 、 そ の 上 に輪 切 りの
パ イ ナ ッ プ ル を置 き、 そ の 上 に 型 か ら出 し
た ジ ェ リ ー を の せ る。
好 み に よ りゼ ラ チ ンハ ー トカ ッ トウ ツ(154
ペ ー ジ)を の せ て も よ い。
☆ ジ ェ リー の作 り方 で 液 体 物 が カ ッ プ2以 下
の 場 合 は 、湯 と ジ ュ ー ス を 等 量 ず っ 減 らす 。
ヒシブソ ハ ト カ トウツ
GELATINHEARTCUTOUTS
作 り方
い ち ご 又 は チ ェ リ ー 又 は ラ ズ ベ リ ー の ジ ェ
リー を箱 に書 か れ た作 り方 の 通 り に作 る。
1.2cm位の 高 さに固 め て 、ハ ー トの形 に 切 り
抜 き 、 サ ラ ダ に飾 る 。
フ ル ー ツ カ ク テ ル
レ モ ン フ レ イ バ ー ジ ェ リー
湯
マ ル チ ノ チ ェ リ ー の ジ ュ ー ス
レ モ ン ジ ュ ー ス
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ
マ ヨ ネ ー ズ
小 さ い マ シ ュ マ ロ
14に 切 っ た マ ル チ ノ チ ェ リー
生 ク リー ム
カ ツ プ3遷
1箱
カ ッ プ1
カ ツ プ14
大 匙2
160g
カ ツ プ1
カ ッ プ12
カ ツプi4
カ ップ1
作 り方
フ ル ー ッ カ クテ ル の ジ ュ ー ス を よ く切 り、
カ ッ プ1残 し て お く。
ジ ェ リー を湯 で 溶 か し、 フ ル ー ツ カ クテ ル
の ジ ュ ー ス カ ッ プ1、 マ ル チ ノ チ ェ リー の
ジ ュ ー ス 、 レモ ン ジ ュ ー ス を加 え、 少 し固
く な る ま で冷 や す 。
ク リー ム チ ー ズ を よ く混 ぜ マ ヨネ ー ズ を 入
れ 滑 ら か に な る まで よ く泡 立 て る。
ゼ ラ チ ン の ミ ッ ク ス した も の に加 え て よ く
混 ぜ る。
フ ル ー ツ カ ク テ ル 、 マ シ ュ マ ロ 、 チ ェ リー
を 入 れ て 混 ぜ る。
生 ク リー ム を 泡 立 て 加 えて か き上 げ る 。
作 り方
ウ,レ ンタ ィン ク ーキ
VALENTINECAKE
好 み の ケ ー キ の作 り方 で こね た も の を作 り
2つ の ハ ー ト型 の 焼 鍋 に 油 を ひ き、 粉 を薄
くつ け て 、 こ ね た も の を 入 れ焼 く。
ホ ワ イ トフ ロ ス テ ィ ン グ(215ペ ー ジ)を
作 り 、薄 い ピ ン ク に色 を つ け て ケ ー キ に ぬ
る。
フ ロ ス テ ィ ン グの 上 を赤 い マ ル チ ノ チ ェ リ
ー 又 は 赤 い小 さ い キ ャ ンデ ィー で 飾 っ て も
よ い 。
1'ンイン/＼ ト ケt
TWINHEARTCAKE
作 り方
2つ の ヴ ァ レ ン タ イ ン ケ ー キ(154ペ ー ジ)
を作 り、 お 盆 に2つ 並 べ て フ ロ ス テ ィ ン グ
をぬ る。
ヴ ァ レ ン タ イ ンケ ー キ 、 ウエ デ ィ ン グ ケ ー
キ 又 は シ ャ ワ ー パ ー テ ィの た め に 良 い 。
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クイ ン1ノ ハ ノ ブL」ス、ノfン ク
QUEENOFHEARTSFROSTING
卯 白
砂 糖
赤 い シ ナ モ ン キ ャ ン デ ィー
塩
ア ッ プ ル ソ ー ス
ラ イ トコ ー ン シ ロ ッ プ
1個
カ ッ プ34
大 匙2
ひ とつ ま み
カ ッ プ12
茶 匙1
作 り方
全部の材料を二重鍋 に入れ.電 気 ミキサー
又は泡立て器で1分 間泡立て る。
湯せんに して4分 間続 けて固 くなるまで泡
立てる。
火か らおろし、カップケーキ又はお菓子の
上にぬりレッドキャンデ ィー又はチェリー
で飾 る。
作 り方
卵 白 と 酒 石 英 を 一緒 に して か た く な る ま で
泡 立 て る。
砂 糖 を 少 しず っ 加 え か た く な る まで 泡 立 て
続 け る 。 好 み に よ り赤 の 色 粉 を 使 っ て 薄 い
ピ ン ク に色 付 け す る。
焼 鍋 の 上 に茶 色 の紙 を の せ 、 そ の 上 に マ リ
ン グ を8等 分 に して の せ 、 ス プ ー ン の 裏 側
で ハ ー トの 形 に す る。 まん 中 を 少 し く り抜
い て お く。
135度C(275度F)の オ ー ブ ンで55分 間焼
く。
オ ー ブ ン の 火 を 消 して 、 ハ ー トマ リ ン グ が
さめ る まで オ ー ブ ン の 中 に 入 れ て お く。
供 す る時 ハ ー トマ リ ン グの ま ん 中 に ア イ ス
ク リ ー ム を入 れ い ち ご で飾 る 。
Z、・',、1＼ ト パ イ ノ ク リ ー/、 タ ノ
SWEETHEARTICECREAMTARTS
ハ ト7リ ンク ノ、
HEARTMERINGUES
卵 白
酒 石 英(ク リー ム オ ブ ター ター)
砂 糖
ス トロ ベ リー
又 は ヴ ァニ ラ ア イ ス ク リ ー ム
い ち ご
3個
茶 匙14
カ ッ プ1
カ ッ プ4
チ ェ リ ー パ イ ク ラス ト
ク リ ス コ
粉
塩
み じん 切 りマ ル チ ノ チ ェ リー
マ ル チ ノ チ ェ リー ジ ュ ー ス
フ ィ リ ン グ
ヴ ァ ニ ラ ア イ ス ク リ ー ム
泡 立 て た 生 ク リ ー ム
茎 の つ い た チ ェ リー
カ ッ プ 惹
カ ップ1
茶 匙12
カ ップ14
大 匙1～2
カ ッ プ3
カ ッ フ1
4～6個
作 り方
粉 、 塩 を一一・緒 にふ る い ジ ュ ー ス を よ く切 っ
た マ ル チ ノ チ ェ リ ー を加 え る 。
ク リ ス コ を入 れ2本 の ナ イ フ 又 は ペ イ ス ト
リー ブ レ ン ダ ー で 切 る様 に し て 混 ぜ る。
1っ の ボ ー ル 状 に な る まで ジ ュ ー ス を 加 え
る が 出 来 るだ け 少 量 で す む様 に す る 。
軽 くボ ー ル の 形 に して室 の温 度 で15～20分
間dJいて お く。
軽 く粉 を ふ っ た テ ー ブ ル の 上 で3mmの 厚 さ
に め ん 棒 で の ば す 。
小 さ いハ ー トの タ ー ツ の焼 鍋 又 は 大 き い ハ
ー ト形 の焼 鍋 の 外 側 に同 じ形 に な る 様 に く
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っつ け る 。
焼 くHp縮ま な い 様 にフ ォー ク で 沢 山 の 穴 を
あ け る。
232度C(450度F)の オ ー ブ ンで10分 聞 又
は薄 い きつ ね色 に な る ま で 焼 く。
オ ー ブ ン か ら出 し冷 え て か ら中 に ヴ ァニ ラ
ア イ ス ク リー ム を 入 れ 生 ク リー ム と チ ェ リ
ー で 飾 る。
ク ィ ッ ク チ ェ リ ー ソ ー ス
作 り方
み じん 切 りの マ ル チ ノチ ェ リ ー の 上 に コ ー
ン シ ロ ッ プ と レモ ン ジ ュ ー ス を少 し か け て
混 ぜ る 。
レ ト/ン ト ・†・ワ イト リソ ノー Tz
REDANDWHITESUNDAES
作 り 方
シ ャ ー ベ ッ ト グ ラ ス に ア イ ス ク リ ー ム を 入
れ る 。
レ ッ ド ラ ズ ベ リ ー プ リ ザ ー ブ 又 は ク イ ッ ク
チ ェ リ ー ソ ー ス を か け て 供 す る 。
お雛 様
OHinaSama
おひなさま フル ツー リ'♪タ
OHinaSamaFruitSalad
おひなさま ケ ーキ
OHinaSamaCake
ロ ヤール パ レ入 パ ン3
RoyalPalacePunch
ひな祭パーティに招待 されて喜ばない子供は
ないで しょう。
この 口の楽 しかった思 い出 を彼女達は何年
もの間持 ち続 けるに違いありません。
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お雛様
OHINASAMA
スパニ ッシュライス
卵
砂糖
塩
片栗粉
うず らの茄で卵
ごま
食紅
の り
グリー ンピース
入参で作 った花
さやえんどう
人参で作 った扇
(157ペー ジ)
4個
大 匙1ム
茶 匙13
大 匙2
8個
作 り方
スパニ ッシュライスの2倍 の分量 を作 る。
卵、砂糖、塩 、片栗粉を混ぜて薄焼卵8枚
を作 る。
絵 の様に男 びなの頭 にはグリー ンピース、女
びなの頭 には人参で作った花 を飾 る。
さやえんどうの笏 を男 びなに、人参で作っ
た扇 は女びなに持たせ る。
作 り方
べ 一 コ ン を細 か く切 っ て 妙 め 、 そ の 中 央 に
玉 ね ぎ 、 人 参 、 ピ ー マ ン を 入 れ て ゆ っ く り
妙 め る。
トマ ト、 トマ トソ ー ス 、 トマ トケ チ ャ ッ ズ
ソ ー ス 、こ し ょ う、塩 を 加 え て 味 を つ け る。
御飯 を 加 え15分間 位 弱 火 で ゆ っ く り妙 め る 。
御 飯 に味 が しみ 込 め ば 火 か ら降 ろ し型 に 入
れ 皿 の 上 に きれ い に盛 りつ け る 。
お雛イ莱 フルーツ サラタ
ONINASAMAFRUITSALAD
作 り方
切 っ た パ イ ナ ッ プ ル 、ス ラ イ ス バ ナ ナ 、オ レ
ン ジ セ ク シ ョ ン を一 緒 に して 甘 く味 をつ け
た 生 ク リー ム の 泡 立 て た も の を 加 え、 軽 く
か き上 げ る。
レ タ ス の 上 に盛 りつ け る 。
入ノぐ ノノ17イ,c
SPANISHRICE
御 飯
ベ ー コ ン
刻 ん だ 玉 ね ぎ
刻 ん だ 人 参
刻 ん だ ピ ー マ ン
トマ ト
トマ トソ ー ス
トマ トケ チ ャ ッ プ
ソ ー ス
こ し よ う
塩
カ ッ プ1
3切
カ ッ プ 毒
カ ップia
カ ッ プ14
カ ッ プ 邑
大 匙2
大 匙2
茶 匙1～2
茶 匙16～14
茶34～1
作 り方
お雛様 ケ ー キ
ONINASAMACAKE
パ ー テ ィ ケ ー キ(208,210ペー ジ)を作 る 。
こね た も の を3等 分 に し、 薄 い グ リー ン と
ピ ン ク の色 粉 を 使 っ て グ リ ー ン 、 ピ ン ク 、
白 の 三 色 を作 る 。
油 を ひ い て 粉 を うす くつ け た22cm四方 の 焼
鍋 で 別 々 に焼 く。
冷 え て か ら グ リー ンの ケ ー キ は2辺 を1cm
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ず つ 、 白 の ケ ー キ は2辺 を3cmず つ 、 ピ ン
クの ケ ー キ は2辺 を5cmず つ 切 り、 そ れ ぞ
れ 切 っ て な い2辺 を そ ろ え て グ リー ン、 白
ピ ン ク の順 に 重 ね切 っ た 方 が 前 に 来 る様 に
して そ れ ぞ れ の色 が よ く見 え る様 にす る。
薄 い ピ ン ク に着 色 した 泡 立 て た 生 ク リー ム
又 は ス ノ ー ピ ー ク フ ロ ス ティ ン グ(215ペー
ジ)を 後 側 の 側 面 の 切 っ て な い 所 と一 番 上
に ぬ り、 紙 で 作 っ た雛 人 形 を上 に飾 る。
切 り落 と した ケ ー キ は フ ロ ス テ ィ ン グ を ぬ
って 飾 り を し、 パ ー テ ィの た め に 使 う。
[コイVノレ ノ又レ 入 ノ＼ソフ
ROYALPALACEPUNCH
レモ ン ジ ュ ー ス
オ レ ン ジ ジュ ー ス
砂 糖
水
冷 や した ジ ン ジ ャ ー エ ー ル
カ ツ プ 去
カ ッ プ去
カ ッ プ去
カ ッ プ1
カ ッ プ4
作 り方
レモ ン ジ ュ ー ス 、 オ レ ン ジ ジ ュ ー ス 、 砂 糖 、
水 を一 緒 に し て30分間 置 い て お く。
サ ー ブ をす る時 パ ンチ ボ ー ル に入 れ 、 ジ ン
ジ ャ ー エ ー ル を 加 えデ コ レー テ ッ ドア イ ス
リ ン グ(リ ング形 に氷 らせ た氷)を 浮 か す 。
イ一ースター サンテ ィ フランチ
EASTERSUNDAYBRUNCH
フ ーケ ノト フル ーツ カ ノブ'
BouquetFruitCup
ス クラ ン フル1・ τ ノク ス ウ ィス シ 】リン プ
ScrambledEggswithShrimp
イー ス ター ユー ノク ロ ール ス ハ タ ー
EasterEggRollsBu骨er
コー ヒ ー
Coffee
小 さ い 子 供 達 の た め に イ ー ス タ ー バ ス ケ ッ
トを準 備 し て お きま し ょ う。
美 し くデ コ レー シ ョ ン さ れ た 卵 は 、 皆 ん な
に 見 せ る だ け の 価 値 は あ り ま す 。
この 卵 を か ご か 又 は グ ラ ス ボ ー ル に ア レ ン
ジ す れ ば 、 美 し くす ば ら し い セ ン タ ー ピ ー ス
と して 用 い る こ と が で きま す 。
客 を楽 し ま せ る た め に イ ー ス ター エ ッ グ ク
ッ キ ー を も作 っ て お き ま し ょ う。
イースターとはイエズスキリス トが死 から
御復活 されたの を喜び祝 う日です。キ リス ト
教 が起 る以前 から春は うっとうしい冬が終 り
地球の隅から隅まで新 しい生活が再び戻って
来たとい うイメージを受けているものです。
又一方新 しい人生の シンボル とされる卵があ
ります。 これらを合わせて卵 をイースターの
象徴 としているのです。
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ノーノノ ノノレ 一ーツ カ ・一フ
BOUQUETFRUITCUP
作 り方
シ ャ ー ベ ッ トグ ラ ス を準 備 し直 径15～20cm
の ペ ー パ ー ドイ レー の セ ン タ ー を ま る く切
り抜 く(こ の 大 き さ は シ ャ ー ベ ッ トグ ラ ス
の 上 か ら1cm位 下 が っ た 所 で 止 ま る様 に す
る)。
ま る く切 り抜 い た ドイ レ ー を シ ャ ー ベ ッ ト
グ ラ ス の 下 か ら は め 上 か ら1cm位 下 が っ た
所 ま で 持 っ て 来 て 見 えな い様 にセ ロ テ ー プ
で 止 め て お く。
シ ャ ー ベ ッ トグ ラ ス に は パ イ ナ ッ プ ル と い
ち ご を一 杯 に な る ま で 入 れ る 。
そ の上 に パ イ ナ ッ プ ル を美 し く1段 並 べ 、
そ の上 に種 を とっ た グ レ イ プ ス を の せ 一 番
上 に い ち ご を置 く。
パ イ ナ ップ ル の ま わ り を い ち ご と ミ ン トリ
ー フ で 飾 る。
ス、クラソ フル ユー ノク ウfス シ1リ ン'フ
SCRAMBLEDEGGSWITHSHRIMP
セ リ 、 調 味 料 全 部 を え び の 上 に か け る 。
濃 く ク リー ミー に な る ま で 度 々 混 ぜ な が ら
湯 を沸 騰 させ な い様 に して 煮 る 。
す ぐ に供 す る。
トス グ リー ンサ ラ ダ 、 ク ロ ス テ ィロ ー ル ス
と フ レ ンチ パ ン に よ く合 う。
え び の 代 わ り に か に を使 う こ と も で き る 。
イー スタ ー コー ノク ロ ールス
EASTEREGGROLLS
作 り方
ス ィー ト ドウ(105ペー ジ)を 作 り、 ドゥ を
124に分 け る 。1つ ず っ 小 さ い ボ ー ル に し、
直 径23cmの油 を ひ い た焼 鍋 に並 べ て 、全 部
入 れ2倍 の 大 き さ に な る ま で(約30分 間)
お い て お く。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで20～25分
間 きつ ね色 に な る ま で 焼 い て 冷 や す 。
ク リー ミー ホ ワ イ トグ レ イ ズ(108ペー ジ)
を作 り、 これ を い くつ か に分 け色 々 の色 を
つ け る。
パ ンの 上 を色 々 の色 で イ ー ス タ ー エ ッグ に
見 え る様 た飾 る。
バ タ ー
み じん 切 り玉 ね ぎ
み じん 切 りセ ロ リ
茄 で た えび
卵
ク リー ム
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リー
み じん 切 りパ セ リ
ウ ォー チ ェ ス ター シ ャー ソ ー ス
塩
こ し ょ う
タバ ス コ ソ ー ス
又 は 赤 と うが ら し
大匙2
大匙2
カツプ}
カップ1
6個
カップ4
カツプ吉
大匙1
茶匙a
イ 一ースター フレ イ ト
EASTERBRAID
1～2滴
ひ と つ ま み
作 り方
二重鍋の内鍋でバ ターを溶かし、玉 ねぎと
セロリを入れ5分 間弱火で煮る。
これを湯 を沸騰 させない様 にして湯せんに
する。
えび(大 きい場合は切 る)を 加 える。
卵、軽 く泡立てた クリーム、シェリー、パ
イース ト
生ぬるい湯
沸騰寸前の ミルク
砂糖
塩
バ ター
ふるった粉
泡立てた卵
おろしたレモ ンの皮
干ぶどう
3×3×1cmの もの1個
カツプ寺
カップ1
カップ去
茶匙2
カップ去
カ ップ4壱 ～5
2個
茶匙2
カップ1
作 り方
イ ー ス トを生 ぬ る い湯 で 溶 か す 。
ミル ク、砂 糖 、 塩 、 バ ター を 一 緒 に して 生
ぬ る くな る ま で 冷 や す 。
粉 カ ップ2を 加 え て 混 ぜ る。
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卵 を 加 え て よ く混 ぜ る。
イ ー ス ト、 レモ ン の皮 、 干 ぶ ど う、 残 りの
粉 を 入 れ て よ く混 ぜ る 。
軽 く粉 をふ っ た テ ー ブ ル の 上 で 滑 ら か に な
る まで こ ね る。
油 を ひ い た ボ ー ル に入 れ て一 度 ひ っ く り返
し全 体 に油 がつ く様 に して倍 の 大 き さ に な
る まで お い て お く。
空 気 抜 き を し、2つ の ボ ー ル に 分 け ふ た を
し、10分 間 置 い て お く。
1つ の ボ ー ル を4つ に分 け る。3つ を30cm
ず つ に 伸 ば し、 油 を ひ い た焼 鍋 の 上 で 三 っ
編 み を し、 こ の 上 に 、残 りの1つ の も の を
3つ に分 け20cmの長 さ に伸 ば し、 三 っ 編 み
を した も の を 重 ね る 。
倍 の 大 き さ に な る ま で 置 い て お く。
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで25～30分
間 焼 く。
温 か い うち に コ ン フ ェ ク シ ョナ ル シ ュ ガ ー
グ レ イ ズ(115ペ ー ジ)を ぬ る
・t・ビ ソク ノ＼ニ ー丈
HOPPINGBUNNIES
作 り方
イ ー ス ター ブ レ イ ド(159ペ ー ジ)と 同 じ。
但 し、 干 ぶ ど う を入 れ な い 。
う さ ぎ1匹 の た め に25cm、12.5cm、3cmに
伸 ば した もの を準 備 し、25cmのも の を ま る
く巻 い て 体 に 、12.5cmのも の で 顔 を 、3cm
の もの で 耳 を 、 そ れ に 尾 を つ け写 真 の 様 に
作 る。
倍 の 大 き さ に な っ て か ら191度C(375度F)
の オ ー ブ ンで12～15分 間焼 く。
温 か い うち に コ ン フ ェ ク シ ョナ ル シ ュ ガ ー
グ レイ ズ(115ペ ー ジ)を ぬ る 。
イ メ、タ1・ ク ク/㌣ ・z
EASTEREGGCOOKIES
粉 砂 糖 カ ッ プ1去
ノくター カ ッ プ1
卵1個
ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス 茶 匙1
ア ー モ ン ドエ ッセ ン ス 茶 匙12
粉 カ ツ プ2}
重 曹 茶 匙1
酒 石 英(ク リー ム オ ブ タ ー タ ー)茶 匙1
エ ッ グ ヨ ー クペ イ ン ト(161ペ ー ジ)
作 り方
粉 砂 糖 とバ ター を一 緒 に ク リ ー ム 状 に な る
まで 混 ぜ 卵 と ヴ ァ ニ ラエ ッセ ン ス 、 ア ー モ
ン ドエ ッ セ ン ス を加 え て 混 ぜ る。
粉 、 重 曹 、 酒 石 英 を 一 緒 に少 しず つ バ タ ー
の 混 ぜ た もの に 加 えて 混 ぜ2～3時 間 冷 蔵
庫 で 冷 や す 。
ミ ッ ク ス した もの を半 分 に分 け て 軽 く粉 を
ふ っ た テ ー ブ ル の 上 で3mm位 の 厚 さに の ば
す 。
小 さ い ジ ュ ー ス の 缶 の 両 側 を開 け て 卵 の 型
を 作 りの ば した も の を 卵 形 に切 り抜 く。
エ ッ グ ヨー ク ペ イ ン トで 飾 り を して 、191度
C(375度F)の オ ー ブ ンで7分 間 焼 く。
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['ク ヨ ク ズ＼イン ト
EGGYOLKPAINT
作 り方
卵 黄1個 と茶 匙1/4の水 を よ く混 ぜ る。 こ れ
を2～3の カ ス タ ー ドカ ッ プ に 分 け て 入 れ
色 々 の 色 を つ け る 。
小 さ い ペ イ ン トブ ラ ッ シで ク ッ キ ー の 上 を
飾 る。
ペ ン キ が か た くな っ た時 は2～3滴 の 水 を
加 え る 。
イ,Cタ ハ,cノ'卜/」 策
EASTERBASKETCAKE
作 り方
好 み の 作 り方 で ケ ー キ を作 り、 ス ノ ー ピ ー
ク フ ロ ス テ ィ ン グ(215ペ ー ジ)を ぬ る 。
丸 い フ ラ ッ トな ク ッ キ ー を ケ ー キ の ま わ り
に く っ っ け ス カ ロ ッ プ にす る 。 つ ま楊 枝 で
止 め ク ッ キ ー が 落 ち な い 様 に し て も よ い。
こ の ク ッ キ ー に も フ ロ ス テ ィ ン グ を ぬ る。
アセテー トのリボ ンを三色準備 し、それぞ
れ2本 どりで三つ編 みにする。
バスケットの柄 になる様 に二段 のケーキの
間で両端 を止める。
黄色 に染めたココナ ッツをケーキのまわり
にくっつけ、ケーキの上 には緑色 に染 めた
ココナッツをのせ、バスケッ トに見える様
にす る。
緑色のココナ ッツの上 にゼリービンズとチ
ヨコレー トの うさぎを乗せて飾 る。
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